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BOSTON · 
UNIVERSITY 
SCHOOLOF . . Mus I c . Phyllis _Curtin , Dean, Schoo l for the Arts 
BOSTrn,, UNIVERSITY CP.AH3ER ORCI-IESTPJ, 
BOSTON U IVERSITY MIXffi CHORUS 
Thomas Dunn, c.onduc;tali. 
Arpad Muranyi, v-lo£anc.eli.o 
Mary Davenport, c.ontJutlto 
Ccr.certo No. 2 in DMajor 
for Cello_ a_nd Orchestra 
F.J._ llaydn 
(1732-1809) 
Allegro moderato 
Adagio 
Rondo: Allegro 
-
Schicksalslied, Op~ 54 
Nanie, Op~ 82 
J. Brahms 
(1833-1897) 
Alto Rhapsody, Op. 53 
Arpad Muranyi is a tJinner of 
the 1986 Concerto-Aria Competition. 
Mary Davenport is a member of the 
faculty of the Boston University School of Music. 
The. lU> e. o o '1.e.c.oltdlng de.v-lc.e-6 dwun.g pu.b.U.c. 
Pe!t.oOJrma.nc.e-6 .l6 oOll .. b-ldde.n. 
11 April 1986 
Friday, 8:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
BC..iTON UUIVERSITY CHAHBER f': :CHESTR.4 
1st Violins 
Ray Shows 
Hong-~t.eng Jia 
Craig Reiss 
Mari Kimura 
Barbara Queen 
Nancy Oliveros 
2nd Violins 
Holly Morrison 
George t!:i nor 
Kathy Lake 
Philip Ba 1 dwin 
~~ i cki Cawley 
Anne Morey 
Stacy Dye 
Nick Asthon 
Violas 
Joel Kaatrud 
Charles Johnson , . 
Jennifer Shallenberger 
Sonya t,Jh i te 
Audrey Uhite 
Kathy Osborne 
Violoncello 
f'-1argaret Gay 
Paula Shifrin 
Nancy tJe l son 
George Stubbs 
David Heinzen 
Double Bass 
Sue Yelanjian 
Nick Aparo 
Jean-Luc Matton 
Flute 
Margo Gutowsky 
Suzanne Teng 
Geralyn Coticone 
Oboe 
Disa English 
Anne Rosandich 
English Morn 
Anne Rosandich 
Clarinet 
Patti king 
Tosca f1aestro 
Bassoon 
Jonathon Saylor 
David Conn 
Horn 
Thomas Hadley 
Chris Cooper 
Trumpet 
Joseph Foley 
Rodney Mack 
Ro l f Holly .. : · ·: '.c 
Trombone· :· · 
John Faieta 
Ed Gudeman 
Robert Lynch 
Harp 
Ellen Ritscher 
Timoani 
Fred Hilmott 
BOSTON UMIVERSiiY tnXED CHORUS 
Erin Auerbach 
Denise Buckley 
Sara Doncaster 
Terri Evans 
Susan Fortunato 
Jennie Furlong 
Lucinda Gall 
Lucia Giannetta 
Barba.ra Green 
Cynthia Grove 
Susan Hunt 
Terri" Ingram 
Catherine MacFarl.ane 
Elizabeth McDonald 
R~na Pemper 
Elise Phe1ps 
·Ann· Rodgers 
Deborah Stevens 
Jessica Turner 
Valerie Wall 
Denette ~Shi tter 
Shannon Hick 
Dan Burdick 
Joseph Capone 
Robert Fane 11 i' 
Anthony Fiore 
Keith Gnoza 
: . ,. 
Hayne Hobbs 
Christopher Hodge 
Joseph Horton 
Christopher ·Xale 
Davi.d l(egler 
Lawrence Kuipers 
Michael Leese . 
Johne Roche 
Bret Silvenr.an 
David Skinner 
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